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Una grieta organizada. 
Una 
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Una grieta organizada. 
Una 
      brecha 
milimétricamente 
regularizada.
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La partitura le está oyendo a usted.
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Baile usted sin descanso.
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Baile usted sin descanso.
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Nunca vi Granada
Nunca fui a Granada
Nunca oí Granada
(Una versión libre de Alberti)
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    Un Gordon Matta-Clark del Albaicín.
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«¿Qué imágenes sueña nuestro 
cansancio? (¿Qué sonido sueña nuestro 
cansancio? ¿Cómo le sonamos a nuestro 
cansancio?) Fuimos a paisajes que 
desearon fijarse en el tiempo y ahora 
deshacen instantáneamente su memoria. 
Ahí nos convertimos en una mancha más 
(¿son las notas manchas? Es decir: ¿el 
sonido mancha?). [...] ¿En qué parte de 
la memoria viven los paraísos perdidos? 
(¿Qué es para usted el paraíso? ¿Suena 
allí alguna voz, una ola, un cling?)» 
(intervenciones sobre un texto de Shaday 
Larios y Ángel Hernández)
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Queme usted su propia Granada
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Queme usted su propia Granada
Hervás, M. y Ordóñez. P (2021). Combustión visual para una brecha sonora en Granada (a partir de Arde Granada, de Llorenç Barber). SOBRE. N07, 226-259
